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 :چکیده
ا اختلال ید ناکافی کودکان یکی از مشکلات مهمی که می تواند بر کیفیت منابع انسانی جامعه تاثیر گذارد رشمقدمه:
) توقف یا تاخیر در رشد کودک است،که می تواند در رشد وزنی ،قدی یا دور سر کودک  TTFرشد است.اختلال رشد(
ماری ها)و غیر ارگانیک (عوامل اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی و...)می یرخ دهد. علل اختلال رشد شامل علل ارگانیک (ب
طالعه به بررسی مقایسه شیوع کم ل اقتصادی،اجتماعی خانواده بر رشد کودکان،در این مباشد.با توجه به تاثیر عوام
 پرداختیم. 1390و 1390وزنی و علل آن در منطقه مینودر قزوین در سالهای 
در منطقه  1390و  1390سال در سال  6ام کودکان زیر تحلیلی تم–در این مطالعه اپیدمیولوژیک توصیفی روش کار: 
شاخص های انتروپومتریک کنونی و زمان  ای همه کودکان اطلاعات دموگرافیک،رمینودر وارد مطالعه شدند.ب
ا شد.سپس داده ها ب تولد(برمبنایی پرونده سلامت)،وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده و نحوه تغذیه کودک بررسی
 کور،من ویتنی،و تی استیودنت بررسی و تحلیل شد.آزمون کای اس
کودک وارد مطالعه شدند. نتایج نشان داد که  983 1390سال و در سال  6کودک زیر  080تعداد 1390یافته ها: در سال 
بود که تفاوت معنادار آماری بین آنها یافت  %89معادل  1390و در سال  %93به میزان  1390شیوع کم وزنی در سال 
مادر،تعداد فرزندان  .در این مطالعه عوامل موثر بر رشد کودکان شامل وضعیت اقتصادی خانواده،سطح سوادنشد
 خانواده،مدت زمان تغذیه با شیر مادر، نوع و زمان تغذیه تکمیلی ،وزن و قد کودک هنگام تولد بود.
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